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Ó æòàòò‡ ïðåäæòàâºåíŁØ àíàº‡ç ìåòîäŁ÷íŁı ï‡äıîä‡â, çàïðîïîíîâàíŁı Œàôåäðîþ íåØðîı‡ðóðª‡¿ ‡ íåâðîºîª‡¿ ˛äåæüŒîªî
íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó, øîäî ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ âŁŒºàäà÷‡â. ˝îâ‡ ï‡äıîäŁ äî ïî”äíàííÿ íàó-
Œîâî¿, âŁŒºàäàöüŒî¿, âŁıîâíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ âŁæóâàþòü æåðØîçí‡ âŁìîªŁ äî âŁŒºàäà÷à, ÿŒŁØ äºÿ ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ æâî”¿
ðîÆîòŁ ïîâŁíåí Æàªàòî ïðàöþâàòŁ íàä æâî”þ ìàØæòåðí‡æòþ ïðŁ äîïîìîç‡ ŒàôåäðŁ òà óí‡âåðæŁòåòó.
The article presents the analysis of methodological approaches proposed by the Department of Neurosurgery and Neurology
Odesa National Medical University, to improve the quality of academic and clinical work. New approaches to combining research,
teaching, educational activities impose severe demands on the teacher, which is to improve the quality of their work needs a lot of
work on their skills with the help of the department and the university.
´æòóï. ´  ïåð‡îä ðåôîðìóâàííÿ ìåäŁöŁíŁ â íàł‡Ø
Œðà¿í‡, ŒîºŁ íà æòóäåíòæüŒó ìîºîäü âïºŁâà” çºŁâà
ð‡çíîìàí‡òíî¿ ‡íôîðìàö‡¿, âŁíŁŒàþòü ŒîíŒóðåíòíà Æî-
ðîòüÆà òà ïðîÆºåìŁ ç ïðàöåâºàłòóâàííÿì. ´ öŁı
óìîâàı íà ïåðłŁØ ïºàí â ìîòŁâàö‡¿ íàâ÷àííÿ âŁıî-
äŁòü àâòîðŁòåò óí‡âåðæŁòåòæüŒîªî âŁŒºàäà÷à, çà äî-
ïîìîªîþ ÿŒîªî ìîæºŁâî ïðŁâåæòŁ çíàííÿ æòóäåíòà ó
â‡äïîâ‡äíó æŁæòåìó, âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł ÿŒó, ìîºîäŁØ
æïåö‡àº‡æò çì‡ª ÆŁ âŁòðŁìàòŁ æåðØîçíó ŒîíŒóðåíö‡þ
íà ðŁíŒó ìåäŁ÷íŁı ïîæºóª.
ßŒ æâ‡ä÷àòü æîö‡îºîª‡÷í‡ äîæº‡äæåííÿ, Æ‡ºüł‡æòü
æòóäåíò‡â ðîçªºÿäà” îæîÆŁæò‡æòü âŁŒºàäà÷à ÿŒ ïî-
”äíàííÿ º‡Œàðÿ âŁæîŒîªî ð‡âíÿ ìåäŁ÷íî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿,
âŁıîâàòåºÿ Ø âŁìîªºŁâî¿, àâòîðŁòåòíî¿ îæîÆŁæòîæò‡.
 ìåäŁŒ, ‡æòîðŁŒ, ô‡ºîºîª,  ïŁæàâ ˚ . ˜ . ÓłŁíæü-
ŒŁØ,  ìîæóòü ïðŁíåæòŁ Æåçïîæåðåäíüî ŒîðŁæòü æïðàâ‡
âŁıîâàòåºÿ òîä‡, ŒîºŁ âîíŁ íå ò‡ºüŒŁ æïåö‡àº‡æòŁ, à Ø
ïåäàªîªŁ ... [1].
ÑòóäåíòŁ ö‡íóþòü òâîð÷‡æòü â÷Łòåºÿ, íàÿâí‡æòü ó
íüîªî ïî÷óòòÿ íîâîªî, Øîªî âì‡ííÿ â‡äæòóïàòŁ â‡ä âŁç-
íà÷åíŁı ïåäàªîª‡÷íŁı łàÆºîí‡â. ´îíŁ íå ºþÆºÿòü
æ‡ðîæò‡ ‡ îäíîìàí‡òíîæò‡, çàæóäæóþòü íåîÆ”ŒòŁâí‡æòü,
â‡äæóòí‡æòü ”äíîæò‡ ‡ â æºîâàı, ‡ â ä‡ÿı, ‡ îæîÆºŁâî 
çàâŁøåí‡ âŁìîªŁ äî ó÷íÿ ïðŁ ïîâåðıíüîìó çíàíí‡
ïðåäìåòà æàìŁì âŁŒºàäà÷åì [2].
Àºå ðåôîðìóâàííÿ ìåäŁöŁíŁ, íîâ‡ âŁìîªŁ äî ÿŒîæò‡
ðîÆîòŁ º‡Œàðÿ, æòàâºÿòü íîâ‡ çàâäàííÿ ïåðåä âŁŒºà-
äàöüŒŁì æŒºàäîì ŒàôåäðŁ Ø Œåð‡âíŁöòâîì óí‡âåðæŁ-
òåòó äºÿ ïîŒðàøåííÿ ÿŒîæò‡ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó, ‡ â
ïåðłó ÷åðªó çà ðàıóíîŒ íîâŁı ï‡äıîä‡â äî ï‡äªîòîâŒŁ
æàìŁı âŁŒºàäà÷‡â.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. Óìîâíî ìîºîäŁı âŁŒºàäà÷‡â
ìîæíî ðîçä‡ºŁòŁ íà òðŁ ªðóïŁ.
ˇåðłà ªðóïà äîæŁòü íåâåºŁŒà, ïî”äíó” â æîÆ‡ íà-
âŁ÷ŒŁ º‡Œàðÿ, íàóŒîâöÿ Ø ïåäàªîªà. ´ îíŁ Æ‡ºüł âì‡ºî
ïîäàþòü æòóäåíòàì çíàííÿ ï‡ä Œóòîì ªðîìàäæüŒî¿
ïîçŁö‡¿, øî îæîÆºŁâî âàæºŁâî â æó÷àæíîìó ªðîìàäæü-
Œîìó æŁòò‡. ÒàŒ‡ âŁŒºàäà÷‡, ÿŒ‡ âŁıîäÿòü íà ïåðåäîâ‡
ðóÆåæ‡ íàóŒŁ, çä‡Øæíþþòü òâîð÷ŁØ ï‡äı‡ä äî àóäŁòîð‡¿,
æòàþòü âç‡ðöåì äºÿ æòóäåíò‡â ‡ îòðŁìóþòü íàØŒðàø‡
ðåçóºüòàòŁ ó æâî¿Ø ðîÆîò‡. ˜åÿŒ‡ ìîºîä‡ âŁŒºàäà÷‡
ìàþòü æıŁºüí‡æòü äî íàóŒîâî¿ ðîÆîòŁ, àºå öüîªî íå-
äîæòàòíüî ç òî÷ŒŁ çîðó ïåäàªîª‡ŒŁ, íà ÿŒ‡æòü âŁŒºà-
äàííÿ òàŒîæ âïºŁâàþòü ïðŁðîäí‡ äàí‡. ˇåäàªîª‡÷í‡
íàâŁ÷ŒŁ òàŒîªî âŁŒºàäà÷à, à òàŒîæ ðîÆîòà íàä æî-
Æîþ ìîæóòü ïîŒðàøŁòŁ ÿŒ‡æòü íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó.
˙â‡æíî, íà íàłó äóìŒó, öþ ïðîÆºåìó Æàæàíî âŁð‡łó-
âàòŁ íà ð‡âí‡ ôîðìóâàííÿ ŒàôåäðŁ, º‡Œâ‡äóâàòŁ íåäî-
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º‡ŒŁ ï‡ä ÷àæ íàâ÷àííÿ â ‡íòåðíàòóð‡ òà îïàíóâàííÿ
àæŁæòåíòæüŒî¿ ïîæàäŁ.
˜ðóªà ªðóïà  öå ìîºîä‡ âŁŒºàäà÷‡, ÿŒ‡ íå ïîâíîþ
ì‡ðîþ ïðŁä‡ºÿþòü óâàªó íàóŒîâ‡Ø ïðàö‡, àºå äîÆðå âî-
ºîä‡þòü ïåäàªîª‡÷íŁìŁ ïðŁØîìàìŁ òà ïðŁæâÿ÷óþòü
æåÆå ºŁłå ïðàŒòŁ÷í‡Ø º‡ŒàðæüŒ‡Ø ðîÆîò‡. ˙  ÷àæîì âîíŁ
â‡ä÷óâàþòü ÆðàŒ çíàíü. ˝ îâ‡ óìîâŁ âŁìàªàþòü â‡ä íŁı
ªºŁÆîŒîªî ïðîíŁŒíåííÿ â çì‡æò íîâŁı â‡äŒðŁòò‡â ó íàóö‡.
Ñàìå æŁòòÿ Ø æï‡ºŒóâàííÿ ç æó÷àæíŁìŁ æòóäåíòàìŁ
âŁìàªàþòü â‡ä íŁı ïîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ íàä æâî¿ìŁ çíàí-
íÿìŁ. Öÿ Œàòåªîð‡ÿ âŁŒºàäà÷‡â ïîòðåÆó” ïîæò‡Øíî¿ óâàªŁ
Œåð‡âíŁŒ‡â ŒàôåäðŁ òà óí‡âåðæŁòåòó.
˜î òðåòüî¿ ªðóïŁ íàºåæàòü âŁïàäŒîâ‡ ºþäŁ íà íŁâ‡
ï‡äªîòîâŒŁ æòóäåíò‡â. ´ íŁı â‡äæóòí‡ ªºŁÆîŒ‡ çíàííÿ
ïåäàªîª‡ŒŁ. Ö‡ âŁŒºàäà÷‡ ìàæŒóþòü ïåäàªîª‡÷í‡æòü
ï‡äâŁøåíîþ âŁìîªºŁâ‡æòþ, øî íåªàòŁâíî âïºŁâà” íà
ïðîöåæ íàâ÷àííÿ.
ßŒ‡ æ íàïðÿìŒŁ ðîÆîòŁ ó âŁð‡łåíí‡ ïðîÆºåì, ïî-
âÿçàíŁı ç ï‡äâŁøåííÿì ÿŒîæò‡ â‡äÆîðó òà ï‡äªîòîâŒŁ
âŁŒºàäà÷‡â, âïðîâàäæóþòüæÿ â óí‡âåðæŁòåò‡, Æåçïî-
æåðåäíüî íà Œàôåäð‡.
´àæºŁâó ðîºü â‡ä‡ªðà” íŁçŒà îðªàí‡çàö‡ØíŁı çàıîä‡â.
˜ºÿ âŁð‡łåííÿ ïŁòàíü ÿŒ‡æíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ äî çàíÿòü
âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ ò‡æíŁØ ŒîíòàŒò ŒàôåäðŁ ç äåŒàíà-
òîì, æòàðîæòàòîì ‡ âçàªàº‡ ç łŁðîŒîþ ªðîìàäæüŒ‡æ-
òþ óí‡âåðæŁòåòó.
Ìàòåð‡àºŁ, ÿŒ‡ íåîÆı‡äí‡ äºÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, ” ó
â‡ºüíîìó äîæòóï‡ â óí‡âåðæŁòåòæüŒ‡Ø Æ‡Æº‡îòåö‡ (íà
†íòåðíåò-æàØò‡ â åºåŒòðîííîìó âàð‡àíò‡ òàŒîæ) òà
Æåçïîæåðåäíüî íà Œàôåäð‡. ˇ åðåä òŁì ÿŒ ïî÷àòŁ Œóðæ
ºåŒö‡Ø, íà Œàôåäð‡ ïðîâîäŁòüæÿ æåì‡íàð ç ó÷àæòþ
ïðåäæòàâíŁŒ‡â äåŒàíàòó Ø æòóäåíòæüŒîªî àŒòŁâó, äå
îÆªîâîðþòüæÿ ïŁòàííÿ ïîäîºàííÿ ìîâíîªî Æàð”ðà,
âŁâ÷àþòüæÿ îæîÆºŁâîæò‡ ìåíòàº‡òåòó æºóıà÷‡â, ÿŒ‡æòü
îïàíóâàííÿ ìàòåð‡àºó, ðåº‡ª‡Øí‡ îæîÆºŁâîæò‡ æòóäåíò-
æüŒŁı ªðóï. ´ àæºŁâî ï‡äŒðåæºŁòŁ, øî â æåì‡íàð‡ Æå-
ðóòü ó÷àæòü íå ò‡ºüŒŁ æòóäåíòŁ, àºå Ø óæ‡ ó÷àæíŁŒŁ
ïðîöåæó íàâ÷àííÿ (ºàÆîðàíòŁ, ‡íòåðíŁ, àæï‡ðàíòŁ,
àæŁæòåíòŁ, äîöåíòŁ). ˚ð‡ì òîªî, æåðØîçíó äîïîìîªó
âŁŒºàäà÷àì íàäàþòü â‡äŒðŁò‡ ºåŒö‡¿ òà ¿ı îÆªîâîðþ-
âàííÿ, äå ªîºîâíŁìŁ ŒðŁòåð‡ÿìŁ ” íå ò‡ºüŒŁ ïðîôå-
æ‡Øíà ï‡äªîòîâŒà, àºå Ø âïðîâàäæåííÿ â æŁòòÿ åºå-
ìåíò‡â âŁıîâàííÿ, âì‡ííÿ íàØòŁ ŒîíòàŒò ç àóäŁòîð‡”þ.
˚åð‡âíŁöòâî ŒàôåäðŁ âŁìàªà” ðîÆîòŁ ç ï‡äâŁøåííÿ
ïåäàªîª‡÷íî¿ ìàØæòåðíîæò‡ ðåòåºüíî ïºàíóâàòŁ òà Œîí-
òðîºþ” âŁŒîíàííÿ ïðàŒòŁ÷íîªî ¿¿ âŁŒîíàííÿ. ˇ ‡ä ÷àæ
ìåòîäŁ÷íŁı íàðàä ŒàôåäðŁ àŒöåíòó”òüæÿ óâàªà íà
ïîâÿçàííÿ âŁıîâíîªî ïðîöåæó ç ÿŒ‡æíŁì âŁð‡łåííÿì
ïðîôåæ‡ØíŁı çàâäàíü.
´ì‡ííÿ ïî”äíóâàòŁ âŁæîŒŁØ ïðîôåæ‡îíàº‡çì ï‡ä ÷àæ
âŁŒºàäàííÿ Œóðæó íåðâîâŁı ıâîðîÆ ç âŁæîŒîþ ìåòî-
äŁ÷íîþ ìàØæòåðí‡æòþ, Œº‡í‡÷íîþ ðîÆîòîþ äºÿ îïà-
íóâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ æòóäåíò‡â ï‡ä ÷àæ ¿ı íà-
ıîäæåííÿ íà Œàôåäð‡, ç âŁıîâíŁì ïðîöåæîì äà” ïîçŁ-
òŁâíŁØ ðåçóºüòàò, ôîðìóþ÷Ł ó æòóäåíòà ò‡ ÿŒîæò‡, ÿŒ‡
íåîÆı‡äí‡ Øîìó â ïðàŒòŁ÷í‡Ø º‡ŒàðæüŒ‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡,
æïðîìîæí‡ ï‡äâŁøŁòŁ Øîªî àâòîðŁòåò ‡ çäàòí‡æòü
æï‡ºŒóâàííÿ ç ïàö‡”íòîì.
ÌîðàºüíŁØ àâòîðŁòåò âŁŒºàäà÷à ìà” ÆóòŁ Æåçäî-
ªàííŁì íå ò‡ºüŒŁ ï‡ä ÷àæ æï‡ºŒóâàííÿ ç ó÷íÿìŁ, à Ø
ó ïîâæÿŒäåííîìó æŁòò‡ [3].
ÌŁ ïðîâåºŁ îïŁòóâàííÿ æòóäåíò‡â, ï‡æºÿ çàâåðłåí-
íÿ íàâ÷àííÿ íà Œàôåäð‡, øîäî ¿ıíüî¿ çàªàºüíî¿ îö‡íŒŁ
âŁŒºàäà÷‡â. `‡ºüł‡æòü æòóäåíò‡â çâåðòàºà óâàªó íà
âŁŒîíàííÿ âŁŒºàäà÷åì ìîðàºüíŁı ‡ åòŁ÷íŁı íîðì ïî-
âåä‡íŒŁ (47 %), â äðóªó ÷åðªó  íà Øîªî ïðîôåæ‡Øí‡ ÿŒîæò‡
(34 %), Ø â òðåòþ ÷åðªó  íà çîâí‡łí‡Ø âŁªºÿä (19 %).
˛æîÆºŁâî çðîæòà” çíà÷åííÿ ìîðàºüíîªî âŁıîâàííÿ â
óìîâàı ðŁíŒîâŁı â‡äíîæŁí. ˜ îòðŁìàííÿ æºîâà, ïîłàíà
äî ìåäŁ÷íîªî ïåðæîíàºó Ø ıâîðŁı, äî ðåçóºüòàò‡â ÷óæî¿
ïðàö‡, íåïðŁØíÿòòÿ ïóæòîäçâîíæòâà, äåìàªîª‡¿  îæü
äåŒ‡ºüŒà ÿŒîæòåØ, ÿŒ‡ ôîðìó” âŁŒºàäà÷ ó æòóäåíò‡â.
ˇðŁ ï‡äªîòîâö‡ äî çóæòð‡÷‡ ç‡ æòóäåíòàìŁ íà Œàôåäð‡
ðåòåºüíî ªîòóþòüæÿ. ˜ ºÿ ÿŒ‡æíîªî ïðîâåäåííÿ ºåŒö‡Ø,
ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòü ïîïåðåäíüî âŁâ÷à”òüæÿ æŒºàä ªðóï
æòóäåíò‡â. ˜óæå âàæºŁâî çíàòŁ ¿ı æîö‡àºüíŁØ òà íà-
ö‡îíàºüíŁØ æŒºàä, ç ÿŒî¿ ì‡æöåâîæò‡ âîíŁ ïðŁØłºŁ â
óí‡âåðæŁòåò, ïðŁ öüîìó ìŁ íàìàªà”ìîæü çÿæóâàòŁ,
ŒŁì âæòŁªºŁ ïîïðàöþâàòŁ æòóäåíòŁ äî óí‡âåðæŁòåòó.
ÒðåÆà æŒàçàòŁ, øî â óí‡âåðæŁòåò‡ âæå íàì‡òŁºîæü
ðîçìåæóâàííÿ â æîö‡àºüíîìó ïºàí‡, ó æòóäåíò‡â ð‡çíŁØ
ï‡äı‡ä äî íàâ÷àííÿ, â‡í òàŒîæ ïðîÿâºÿ”òüæÿ ó æòó-
äåíò‡â, ÿŒ‡ â÷àòüæÿ ÿŒ çà äåðæàâíŁì çàìîâºåííÿì,
òàŒ ‡ çà ŒîíòðàŒòîì. ´æ‡ ö‡ ôàŒòîðŁ âïºŁâàþòü íà
ÿŒ‡æòü æïðŁÿííÿ ìàòåð‡àºó, òîìó äóæå âàæºŁâî, øîÆ
âŁŒºàäà÷ çóì‡â çíàØòŁ ï‡äı‡ä äî Œîæíîªî ç‡ æòóäåíò‡â.
—åòåºüíî¿ ðîÆîòŁ âŁìàªà” ðîÆîòà ç çàŒîðäîííŁìŁ
æòóäåíòàìŁ. ˜óæå âàæºŁâó ðîºü â‡ä‡ªðà” òå, ÿŒ âŁ-
Œºàäà÷ çíà” æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁØ æòàí, åºåìåíòŁ
ŒóºüòóðŁ, ìåíòàº‡òåò ìåłŒàíö‡â Œðà¿íŁ, ç ÿŒî¿ ïðŁÆóâ
‡íîçåìíŁØ æòóäåíò. ˇ‡ä ÷àæ ðîÆîòŁ ç‡ æòóäåíòàìŁ-
‡íîçåìöÿìŁ öå äà” ìîæºŁâ‡æòü äŁôåðåíö‡Øîâàíî
ï‡ä‡ØòŁ äî Œîæíîªî. ˛ Æ‡çíàí‡æòü âŁŒºàäà÷à â îæîÆºŁ-
âîæòÿı Œðà¿íŁ æòóäåíòà-‡íîçåìöÿ ï‡äí‡ìà” àâòîðŁòåò
âŁŒºàäà÷à, à çíà÷Łòü ÿŒ‡æòü íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó.
`àªàòî ªðîìàäÿí àôðŁŒàíæüŒŁı Œðà¿í ìàþòü äîæŁòü
âåºŁŒŁØ ìîâíŁØ Æàð”ð, ïîªàíî çíàþòü àíªº‡ØæüŒó
ìîâó, ÿŒîþ âåäåòüæÿ âŁŒºàäàííÿ íà Œàôåäð‡. ˇ‡ä ÷àæ
ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòü âàæºŁâŁØ àæïåŒò ìà” æï‡ºŒóâàí-
íÿ âŁŒºàäà÷à ç ıâîðŁìŁ òà ìåäïåðæîíàºîì, ïðà-
âŁºüí‡æòü òà îıàØí‡æòü æïåö‡àºüíîªî îäÿªó, äóæå âàæ-
ºŁâó ðîºü â‡ä‡ªðà” çîâí‡łí‡æòü âŁŒºàäà÷à. ´åºŁŒå
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çíà÷åííÿ ìàþòü çíàííÿ ìîâŁ âŁŒºàäà÷åì, Øîªî äŁŒ-
ö‡ÿ òà âì‡ííÿ ºîª‡÷íî äîâåæòŁ ìàòåð‡àº äî æºóıà÷‡â.
îˆºîâíå, íà øî íàªîºîłóþòü ‡íîçåìí‡ æòóäåíòŁ, öå
ïðàŒòŁ÷íå îæâî”ííÿ ìàòåð‡àºó Ø òîìó äîæòàòíüî âŁ-
ìîªºŁâ‡ äî âŁŒºàäà÷à.
Õîò‡ºîæü ÆŁ òàŒîæ ï‡äŒðåæºŁòŁ, øî íà Œàôåäð‡ óâàæ-
íî æòàâºÿòüæÿ äî ðåº‡ª‡ØíŁı óïîäîÆàíü æòóäåíò‡â.
´ð‡âíîâàæåíå, ï‡äŒðåæºåíî łàíîÆºŁâå æòàâºåííÿ äî
ò‡”¿ ÷Ł ‡íłî¿ ðåº‡ª‡¿, çíàííÿ ðåº‡ª‡ØíŁı æâÿò, äåÿŒŁı
îÆðÿä‡â âŁŒºŁŒàþòü ïîâàªó äî âŁŒºàäà÷à ‡ çíà÷íî
ïîŒðàøóþòü ïðîöåæ íàâ÷àííÿ.
´àæºŁâó ðîºü â‡ä‡ªðà” âŁŒîðŁæòàííÿ âŁŒºàäà÷åì
ïîâíîþ ì‡ðîþ òåıí‡÷íŁı çàæîÆ‡â. Öå ” ï‡äªîòîâ÷ŁØ
ôóíŒö‡îíàºüíŁØ Œîìïîíåíò, íàïðàâºåíŁØ ÷åðåç
æóÆ”Œòà îäíîªî ç ó÷àæíŁŒ‡â íàâ÷àºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡,
æàìîªî âŁŒºàäà÷à. ÖåØ Œîìïîíåíò ìà” âåºŁŒå çíà-
÷åííÿ äºÿ ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ íàâ÷àºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
´ îðªàí‡çàö‡Øíî-ìåòîäŁ÷íîìó â‡ää‡º‡ óí‡âåðæŁòåòó çà-
Æåçïå÷óþòü ï‡äªîòîâŒó âŁŒºàäà÷‡â, â ïåðłó ÷åðªó
ïîâÿçàíó ç ïåäàªîª‡÷íîþ ä‡ÿºüí‡æòþ ‡ ï‡äªîòîâŒîþ
äî çàíÿòü ç âŁŒîðŁæòàííÿì òåıí‡÷íŁı çàæîÆ‡â íàâ÷àííÿ
Ø âŁıîâàííÿ, äå æŒºàäîâŁìŁ åºåìåíòàìŁ ïåäàªîª‡÷-
íî¿ ìàØæòåðíîæò‡ ” îðàòîðæüŒå ìŁæòåöòâî òà Æåçïî-
æåðåäíüî ìåäŁ÷íà ïðàŒòŁŒà.
˙àºåæíî â‡ä ŒîíŒðåòíî¿ ìåòŁ âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ
îÆºàäíàííÿ. îˆºîâíà òàŒòŁ÷íà ìåòà çàÆåçïå÷åííÿ
ïîòî÷íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ âŁŒºàäà÷à äî çàíÿòü  öå àíàº‡ç
‡íôîðìàö‡¿, øî îòðŁìàíà â‡ä äåŒàíàòó, øîäî ÿŒ‡æíîªî
æŒºàäó ªðóï ï‡ä ÷àæ ï‡äªîòîâŒŁ äî çóæòð‡÷‡ ç ŒîíŒðåò-
íŁìŁ æòóäåíòàìŁ: íàö‡îíàºüí‡æòü, ìåíòàº‡òåò, ÿŒ‡æòü
íàâ÷àííÿ ç ‡íłŁı äŁæöŁïº‡í òîøî.
`‡ºüł æòðàòåª‡÷íà ìåòà  ï‡äâŁøåííÿ çàªàºüíîªî
ð‡âíÿ ïåäàªîª‡÷íŁı çíàíü âŁŒºàäà÷à. Ö‡ çíàííÿ âŁŒî-
ðŁæòîâóþòüæÿ òàŒîæ äºÿ ÷Łòàííÿ ºåŒö‡Ø íà æóì‡æ-
íŁı Œàôåäðàı, ïðîÆíŁı ºåŒö‡Ø ïðŁ çàì‡øåí‡ âàŒàíò-
íŁı ïîæàä, äºÿ æåì‡íàð‡â ç íàóŒîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, îðªà-
í‡çàö‡¿ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó.
´ŁæíîâŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ªîºîâíŁìŁ íàïðÿìŒàìŁ
ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ âŁŒºàäà÷à ”:
 ÿŒ‡æíŁØ â‡äÆ‡ð íà Œàôåäðó âŁŒºàäà÷‡â, ÿŒ‡ çìî-
æóòü ïî”äíàòŁ â æîÆ‡ íàóŒîâó, º‡ŒàðæüŒó ä‡ÿºüí‡æòü òà
ïåäàªîª‡÷íŁØ ï‡äı‡ä äî íàâ÷àííÿ;
  íàâ÷àííÿ æòóäåíò‡â ìîðàºüíî-åòŁ÷íŁı íîðì ïî-
âåä‡íŒŁ;
 æòâîðåííÿ óìîâ äºÿ íàóŒîâî¿ ðîÆîòŁ òà ï‡äâŁøåí-
íÿ ïåäàªîª‡÷íî¿ ìàØòåðíîæò‡ âŁŒºàäà÷‡â îðªàí‡çàö‡Ø-
íŁìŁ ìåòîäàìŁ ŒàôåäðŁ òà óí‡âåðæŁòåòó;
 íàıîäæåííÿ âçà”ìîä‡¿ ç àóäŁòîð‡”þ çà ðàıóíîŒ
äŁôåðåíö‡Øîâàíîªî ï‡äıîäó äî Œîæíîªî æòóäåíòà łºÿ-
ıîì ïîïåðåäíüîªî âŁâ÷åííÿ ìåíòàº‡òåòó æºóıà÷‡â
(îæîÆºŁâî æòóäåíò‡â-‡íîçåìö‡â).
˝à ïåðłŁØ ïºàí ðîÆîòŁ ç ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªî-
òîâŒŁ âŁıîäŁòü îæîÆŁæò‡æòü âŁŒºàäà÷à ‡ â ïåðłó ÷åðªó
 öå âŁŒîíàííÿ âŁŒºàäà÷åì ìîðàºüíŁı ‡ åòŁ÷íŁı íîðì
ïîâåä‡íŒŁ, â äðóªó ÷åðªó  Øîªî ïðîôåæ‡Øí‡ ÿŒîæò‡, Ø â
òðåòþ ÷åðªó  çîâí‡łí‡Ø âŁªºÿä.
˝îâ‡ ï‡äıîäŁ äî ïî”äíàííÿ íàóŒîâî¿, âŁŒºàäàöüŒî¿,
âŁıîâíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ âŁæóâàþòü æåðØîçí‡ âŁìîªŁ äî
âŁŒºàäà÷à, ÿŒŁØ äºÿ ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ æâî”¿ ðîÆîòŁ
ïîâŁíåí Æàªàòî ïðàöþâàòŁ íàä æâî”þ ìàØæòåðí‡æòþ,
âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł äîæâ‡ä, ìîæºŁâîæò‡ äîïîìîªŁ Œàôåä-
ðŁ òà óí‡âåðæŁòåòó.
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